

























を形成 し､その"島"が層垂直 (C軸)方向に一次元周期配列 r(ステージング)して､I､わゆ






mm', 30.0-m畠)の C軸が水平になるように配置し､最下端のみをH2SO .にi量る_メ
うに設定･L 二定電淀密度 J-3- 10mA/Cm2､温度 301特の場合のステージ転移 3





が分かる｡ この特徴は､二次元拡散を用いてキネテ ィクスが説明されているK-GICs [
7]と共通する｡ 国中に示されている成長相ステージ2の く003)ピークに注目しその相












/Ji- ti なる時間で終了することが期待草れるJ'電涜制限機構' (Q2とQ】は､それぞれ
試料全体が純粋なステージ2になるまでに蓄積された電荷量 試料中にステージ2が現れ始め
るまでに蓄積された電荷量である) 二 ･三次元核生成 ･成長機構の6つの理論曲操を
示 した｡ 実額デ-タは､一次元核生成 ･成長理論 [8､9､ 10]曲線で再現されているこ
とがわかる｡ 一万二一定電圧を印加した場合の実額では拡散として解析されー二桁も相違す
る拡散係数値D-9.7xlO~B(cm2/S) [11]､1.28xlわ~3 (cm2/ S) [
12] とな一っている｡ 最近､本研究 と､ほぼ同じ条件でのラマン散乱その場親祭がなされ､
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